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Resim ve Heykel’in salonlarında
Resim ve Heykel Müzesi müdiresi Profesör Belkıs Mutlu ve Raffi Portakal, Halife Abdül- 
mecid Efendi’nin Beethoven tablosunun önünde: Belkıs Mutlu, onarım çalışmalarının 
yanı sıra müze arşivinin ve kütüphanenin de geliştirilmekte olduğunu anlatıyor...
T alebelik yıllarımda da resme ilgim 5 vardı; Resim ve Heykel Müzesi’ne S de sık sık giderdim. Bu güzel mü- 5 zenin bahçesi de beni çok cezbe- £ 
derdi o zamanlar...Şimdi de bahçe aynı Ş 
bahçe, merdivenler de aynı; ama aradan 
27,28 yıl geçmiş. Kaç kez inip çıkmışım- 3 
dır bu merdivenlerden kimbilir?.. Şimdi 2 
de bu basamaklar beni parke döşeli bir §  
salona götürecek. Parke salonun tahta- £ 
lan gıcırdar hep, o yüzden halıdan yürü- 
meli insan. Ben de öyle yapıyorum ve 
beni bekliyen müdire hanımın, Prof. 
Belkıs Mutlu hanımefendinin odasına 
yöneldim. Bir İstanbul hanımefendisi 
beni kabul ediyor: Her zaman bende bu 
duyguyu uyandırır Sayın Belkıs Mutlu.
Oda, Boğaz’ın serin sularına bakıyor. 
Belkıs hanımın masasının üstü, çalişan 
kişilere mahsus bir dağınıklık içinde.
Tıpkı benim masam gibi...
Profesör Belkıs Mutlu’ya binanın ta­
rihçesini soruyorum:
“Resim Heykel Müzesi” diyor Belkıs 
Mutlu, “Dolmabahçe Sarayı’nın dışın­
dadır. Veliaht dairesidir. Cumhuriyet 
döneminden önce Edebiyat Fakültesi o- 
larak kullanılmış. Daha sonra Ata­
türk'ün emriyle 1937 tarihinde Resim 
Heykel Müzesi olmuş.”
Birden alkış sesleri odaya doluyor: 
“Konser” diyor Belkıs Mutlu; “Oda 
konserleri veriyoruz müzede. Özellikle 
gençler çok ilgi gösteriyorlar. Hem çok 
da önemli ve kaliteli oda müziği konser­
leri oluyor burada. Fransız, İngiliz grup­
larda geliyor.”
Belkıs hanımefendiyle birlikte Ba- 
tı’daki müzelerden söz ediyoruz. Sonra 
tabii ki söz dönüp dolaşıp Resim ve 
Heykel Müzesi’ne geliyor; Belkıs Mut- 
lu’ya, “Peki müzenizi nasıl koruyorsu­
nuz? Müze hakkında çok şey söylendi; 
yangın tehlikesinden söz edildi, eserle­
rin iyi korunamadığından çokça bahse­
dildi; ne diyorsunuz?” diye soruyorum.
“1937 tarihinde kurulurken o günün 
şartlarına uygundu bu müze,” diyor Bel- 
kıs M utlu: “Yani, dünyada eserlerin ışık­
landırılması, nem oranının düzenlenmesi 
ve korunması hakkında fazlaca bir bilgi 
yoktu o tarihlerde. Bunlar sonradan bu­
lundu, tatbik edildi.”
Bizim uzun süre yaya kaldığımızdan 
şikâyetçi Belkıs Mutlu; ama şimdilerde 
müzenin ışıklandırma işine bilimsel ola­
rak yaklaştıklarını ve bir bölümünü de 1- 
şıklandırdıklarını anlatıyor. Yeni uygu­
lamalarda desenleri, haritaları, sulubo­
yaları ayrı bir kısmında sergiliyecekleri- 
ni ekliyor.
— Belkıs hanım, müze uzun zamandır 
onarımda; hem içte hem dış cephede res­
torasyon var, ne diyorsunuz bu konu­
da?
— Her şey para, imkân işi: Biz bir ta­
raftan başlayıp bitirinceye kadar diğer 
taraf bozuluyor. Batı’daki müzeler de 
sadece devlet desteğiyle ayakta duramı­
yorlar; önemli ölçülerde özel yardım alı­
yorlar. Onlar değerlenir. Biz de öyle 
yaptık. Bir yandan Mimar Sinan Üni- 
versitesi’nin yardımları, diğer taraftan 
Resim ve Heykel Müzesi Derneği’nin ve 
diğer kuruluşların yardımıyla hiç ol­
mazsa ışıklandırma ve nem oranını den­
geleyen makineleri alma işini hallettik; 
ama daha 8 adet makineye ihtiyaç var.
— Peki yangına karşı nasıl bir önlemi­
niz var?
— Yangına karşı elektrikli alarm siste­
mi var. Rotaryenler yaptırdı.
Dışardan bir alkış daha kopuyor; bu 
kez iyice kuvvetli ve arkasından ayak 
sesleri, herhalde ‘ara’ olmalı.
— Belkıs hanım, müze iki gün kapalı; 
pazartesi ve sah. Bugün pazartesi, saat 
15.00 suları ve şimdi konser var. Evet, 
Batı müzelerinde böyle örnekler söz ko­
nusu; ama burası eski bir ‘Osmanlı Sa­
rayı' olduğuna göre, ‘OsmanlIların ru­
hu’bu işe ne der?
— Çok sevinirlerdi! Biz eski bir “tra- 
disyonu” devam ettiriyoruz. Özellikle 
veliaht AbdülmeciddönemindeSaray’ın 
bu bölümü birçok oda müziği konserine 
sahne olmuş.
— Ne kadar iyi... Ressamların hamisi 
Abdülmecid’in geleneği devam ediyor 
öyleyse. Belki de Abdülmecid Efen­
di’nin “Beethoven” isimli tablosu gerçek 
bir olayı belgeliyordu...
— Tabii, oradaki kemancı, Abdülme­
cid’in eşidir. Abdülmecid bir köşeyeken- 
dini de resmetmiştir...
Belkıs hanımla birlikte müzeyi gezme­
ye koyuluyoruz. Üst kata çıkan merdi­
venleri birlikte tırmanıyoruz konuşa 
konuşa:
— Belkıs hanım, Saray’ı; pardon Mü- 
ze’yi kaç kişi ile yönetiyorsunuz? Kad­
ronuz ne kadar?
— 18.000 m2 ve 5 personelimiz var; 
hem bekçi hem temizlik görevlisi bun­
lar.
— Anlamadım,kaçkişi?
— Bekçilçr de dahil 5 kişi.
— O zaman işiniz kolay. Az kişi ile uğ­
raşıyorsunuz!
İnanılmaz bir şey; 18.000 metrekare­
lik bir alan, bir saray; dahası, bir müze 
ve beş kişi!.. İnsan sadece toz almaya 
kalkışsa bir haftada bitirir.
C U MH U
Belkıs hanım, düşüncelerimi okumuş 
gibi, basamakların en üstüne geldiği­
mizde, kapının pervazını eliyle silip ka­
lınca bir toz tabakasını gülümseyerek 
bana gösteriyor:
— Eh, pek kirli değil doğrusu! Çalı­
şanlara kızmıyorum, onlar iyi niyetle 
yapıyorlar; ama imkânlar bu kadar...
— Belkıs hanım bu salon değişmiş.
— Evet, burası artık Cumhuriyet ön­
cesi heykeltıraşlarına ait. Cumhuriyet 
sonrası eserleri ayırdık; başka bir salon­
da sergileyeceğiz.
— Eserler alçı ve terre-cuite galiba.
— Evet, bu yüzden de özel olarak ko­
runmaları gerek cam veya pleksiglas fa­
nuslarla. Ama imkân meselesi, para yok.
Burada; Oskan Efendi’nin, Isa Beh- 
zat’ın, İhsan Bey’in eserleri sergileniyor.
— Gelin size ışıklandırmayı göstere­
yim.
Şeker Ahmet Paşa’ların bulunduğu o- 
dadayız. Rahatsız etmeyen bir ışık var. 
Etraf sessiz, insan kendini ‘başka bir 
dünyada’ sanıyor. Benim çok sevdiğim 
Şeker Ahmet Paşa’lar yan yana. Türk 
resmine yalnız eser olarak değil ama üs­
lup açısından da büyük hizmetleri ol­
muş Ahmet Ali’nin (Şeker Ahmet Paşa), 
natürmortların yanı sıra peyzajları ile 
de hayranlıklar uyandıran resimleri 
bunlar. Sonra Süleyman Scyyid Bey’in 
natürmortları: Olağanüstü bir şeffaflık 
duygusu veren tablolar.
Bir odadan diğerine geçerken soruyo­
rum:
— Kaçadet eseriniz varmüzede?
— 2200 yağlıboya tablo, 80 desen, 43 
baskı ve411 adet heykel.
— Pekiyi, en çok beğendiğiniz eser 
hangisi?
— Sergilenenler arasında Halil Pa- 
şa’nın“UzananKadın”ı.
Halil Paşa’nın “Uzanan Kadın”ını ve 
diğer Halil Paşa’ları, Ahmet Ziya Akbu- 
lut’ları. Hoca Ali Rıza’ları görüp Osman 
Hamdi’lerin bulunduğu salona giriyo­
ruz. “Mimozalı Kadın” vediğerleri. Her­
halde “Mimozalı Kadın” Osman Ham- 
di Bey'in şaheserlerinden biridir.
Ve karşımda son halife Abdülmecid E- 
fendi’nin “Beethoven” tablosu, tümgör-^ 
kemiyle duruyor. Bakışlarımı tablo üze­
rinde yoğunlaştırıyor ve bir yol bulup 
tablodan içeri giriyorum! Sağımda, Ha­
life Abdülmecid Efendi, karısı Şehsu- 
var’ın (Baş Kadın Efendi) kemanını din­
liyor. ‘Ofclya kadın’, boulle piyanoda 
ve tanımadığım bir violonist... Arka 
planda benim gibi başka dinleyiciler de 
var. Beethoven’in notaları yerde. Müzi­
ğin akışını bozmamak için gerisin geri 
tablodan çıkıyorum. Yine müzedeyim; 
yanımda Belkıs Mutlu, alt kattan başka 
bir konserin nağmeleri geliyor kulakla­
rımıza. Belkıs hanımefendi ile merdi­
venleri iniyoruz. Teşekkür edip ayrılı­
yorum. ◄
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